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网络刚开始流行时 , 就有人对网络时代可能出现什么
样的名人提出过一些设想。这些早期的预测与网络时代的
现 实 情 形 不 尽 相 同 。 正 如 当 初 某 些 有 识 之 士 所 预 料 的 那
样 , 网 络 时 代 不 过 多 推 崇 那 些 政 治 、 经 济 、 文 化 界 的 精




不 是 传 统 意 义 上 的 大 家 闺 秀 , 她 们 是 以 各 具 特 色 的 “另
类”形象走入网络空间并且在此空间里迅速走红。“网络
四大天后”、 “五 大 网 络 当 红 女 名 人 ”、 “六 大 网 络 女 偶
像”等在网上流行的词语 , 都是对她们这类人的称呼。芙
蓉姐姐从 2003 年起就陆续在清华、北大校园的 BBS 上张
贴自己 “别样的文字和独特的自拍照片”。她的行为在当
时受到了清华、北大许多学子的关注 , 接着又为全国各大





繁的性生活写入 《遗情书》, 而 《遗情书》除了给网络世
界 带 来 震 撼 以 外 , 也 是 引 发 一 场 社 会 道 德 大 讨 论 的 导 火
索。拥有高等学历的竹影青瞳和已为人母的流氓燕则在网
络世界里大胆展现着自己裸露的身体。而在芙蓉姐姐出名
后不久 , 网络世界里又出现了像 ayawawa 这样的理直气壮
地展示自己裸照的红人。这些“网络女名人”的出名使人
们很容易将女性与网络的关系简单化 , 引起人们对网络以
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Abstract: There are some women who come into people' s perspective in the name of art. They are not that kind of
people who do have the gift of art creation, but to our surprise, they become famous in the network world. Misunder-
standings have been aroused about the relationship between women and the network due to this fact. Although there are
lots of viewpoints about the reasons why some women figure in the network world, there is still no powerful argument yet.
This paper tries to analyze this phenomenon from the angle of the various relationship between women and network as
well as the network culture in the postmodern context.
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紧密 , 越来越多的女性走入网络世界。当笔记本电脑推出
“轻薄只为她”时 , 人们应早就感到女性与网络所具有的
普遍性联系。据最近报道 , 中国网 民总数超过了 1.1 亿 ,
其中女性高达 427.9 万 , 约占网民总 数 1/4。 其 中 有 的 网
络女性利用网络为自己工作服务 , 有的本身就是在某个网
站工作 , 有的通过网络购物 , 有的选择做网络写手 , 有的
热衷于网络游戏 , 而有的则更乐于营造自己的 BLOG, 热
衷于聊天室。因此网络对于网络女性而言具有不同的价值
和 意 义 , 而 女 性 与 网 络 的 关 系 便 也 纷 繁 起 来 。 但 经 过 分




网 络 女 性 喜 欢 在 网 络 平 台 上 聊 天 , 或 搜 索 一 些 需 要 的 消
息 , 也可能在论坛上谈谈自己对某件事的看法或直接做网









( 3) 展露者与载体的关系。唐纳德·辛德尔 ( Donald





这 样 的 女 性 来 说 , 网 络 只 是 她 们 展 露 自 己 的 一 个 载 体 而
已。比如木子美在自己 BLOG 里展露自己同多个男性的性
生活 , 流氓燕在“天涯真我”里展露自己裸照 , 芙蓉姐姐











后 , 不是仅像 ayawawa 所以为的那样是由于“脱”有 “独
到之处”, 而更多是与网络文化自身的特点相关联。
二、 后现代语境中的网络文化
网络世界 ( Cyberspace) 是一个可以远离政治、远离
权威的场所 , 在现实生活中处于边缘的女性 , 需要这样一
个可让她们能与他人平等交流的场所。尽管女性 “解放”
早就开始了漫长历程 , 尽管女性在当今铺天盖地的广告和







思营造个人的 BLOG 空间并且热衷于 BBS, 不在于 BLOG





语 , 尊重差异、异质性 , 恰好体现了后现代的精神。网络
这个众生喧哗的领域 , 不仅允许木子美们以赤裸裸的方式
公 布 自 己 的 隐 私 , 也 为 那 些 关 注 她 们 的 人 提 供 了 许 多 方
便 , 尽管在讨论她们时 , 有的对此持批判的态度 , 有的认
为从她们身上看到了女性解放的希望。没有一个绝对的、
唯 一 的 标 准 性 的 答 案 , 这 正 是 网 络 文 化 后 现 代 特 征 的 体
















的 总 结 : 都 是 女 人 ; 都 是 通 过 网 络 和 传 媒 迅 速 走 红 的 女
人 ; 给民众带来娱乐的女人 ; 在网络上饱受人们苛责、辱
骂的女人。当然人们还可总结出关于网络女名人更多的共
同特点。然而在众多的共同点中 , 人们却常忽视一个较为
根 本 的 : 她 们 借 用 了 “艺 术 ” 的 名 义 为 自 己 的 行 为 做 辩
护。
这些网络女名人们纷纷借用“文学”和“艺术”的名











上 人 人 都 可 以 成 为 艺 术 家 , 每 个 人 都 可 按 照 自 己 心 中 的
“艺术”进行“创作”, 几乎所有创作在网上出现以后都有




中 ; 赝品、东拼西凑的大杂烩、反讽、戏谑充斥于市 , 对
文化表面的无深度感到欢欣鼓舞 ; 艺术生产者的原创性特









化的姿态 , 这种对“文学”、“舞蹈”概念的颠覆性阐释 ,
显然与艺术的超越性背道而驰 : “后现代文化氛围下的文
艺和美学 , 无一不打上后现代的时代烙印。而后现代的艺
术轨迹似乎并未给人以希望 , 相反 , 艺术感知模式的支离
破碎 , 艺术感性魅力的丧失 , 先锋的革命性和艺术家的风
格性的消失 , 使艺术一步步成为非艺术和反艺术 , 审美成
为审丑。艺术成为适应性和沉沦性的代名词。”[2]
( 2) 以身体的展露代替艺术的美感。舞蹈当然可以突










了 , 但她们还是不可避免走向了似乎命中注定的 “偶像”
地位。对于这种现象理论界众说纷纭 , 但却常常在形而上
的层面上进行批判或称赞 ( 木子美们毫不留情指责没有欣



















上越来越出名 , 或者她们走下网成了名人 , 但她们在“艺
术”的名义下所获得的满足难道是她们内心深处真正的需
要吗 : “在解放身体的推波助澜中 , 女性遭遇到层层畸形
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